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Transfer Pricing muncul karena adanya suatu kegiatan 
ekonomi antar pihak-pihak berelasi. Kegiatan ekonomi akan menjadi 
penentu adanya harga jual suatu barang atau jasa diantara pihak-
pihak berelasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya 
pengaruh kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 
tarif pajak terhadap transfer pricing.  
Populasi dalam penelitian ini menggunakan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-
2016. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 147 perusahaan yang 
diseleksi dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan yang bersumber dari www.idx.co.id. Teknik 
analisis yang diguanakan adalah analisis regresi logistik. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing, 
profitabilitas, tarif pajak berpengaruh positif terhadap transfer 
pricing. Sedangakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif 
terhadap transfer pricing. 
 
Kata kunci: transfer pricing, kepemilikan asing, profitabilitas, 
















 Transfer pricing shows because there is an economic activity 
between one and other correlation. Economic activity can be 
determinants for a sales price of the products or service. This 
research has an aims to prove there are an influence ownership 
foreigner, profitability, company measurement and tax rate toward 
transfer pricing.  
 Population in this research using manufacture company that 
registered in indonesia stock exchange in 2014-2016. There are 147 
companies that already choice and tested using purposive sampling 
method. This research gets a data using data seconders from 
financial report inside the website (www.idx.co.id). Logistic 
regression analysis becomes technical analysis in this research. In 
summary this research prove that ownership foreigner variable, tax 
rate have a positive influence for transfer pricing. In the other hand, 
company measurement has a negative influence for transfer pricing. 
 
Keywords: Transfer pricing, ownership foreigner, profitability,  
company measurement, and tax rate. 
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